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Основною групою ризику можливого негатив-
ного впливу соціальних детермінант на здоров’я 
є молодь. У молодих людей доволі часто відсутні 
вміння раціонально організувати роботу, навчан-
ня, режим дня, харчування, елементарні психо-
гігієнічні навички. Унаслідок нездорового способу 
життя на тлі деструктивних соціальних явищ ви-
никають патологічні зміни у стані здоров’я спо-
чатку функціонального, потім морфологічного 
характеру, згодом – гострі та хронічні захворю-
вання.
Соціальний статус молоді, їхні ціннісні орієнта-
ції і мотивації, життєві плани та цілі – це ті визна-
чальні якості, в яких прихований істинний зміст 
її становлення як невід’ємної частини будь-якого 
суспільства і майбутнього держави в цілому. 
За попередніми даними соціологічних опи-
тувань, у системі цінностей молодих людей 
здоров’я займає доволі високе, хоч і не пріори-
тетне, місце. Як наслідок, молодь не розглядає 
його як капітал, який необхідно берегти та при-
множувати. У молодому віці порушення здоров’я 
здебільшого не створюють дискомфорт у повсяк-
денному житті. Тому хоча особиста і соціальна 
цінність здоров’я й усвідомлюється, вона сприй-
мається абстрактно, безособистісно і не поєд-
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Мета: проаналізувати роль і вплив соціально-гігієнічних та демографічних детермінант здоров’я, а також кон-
цепції здорового способу життя в багатогранному аспекті для вибору здоров’язберігальної стратегії.
Матеріали і методи. Використано узагальнення даних джерел науково-дослідної та методичної літератури. 
Основні методи дослідження: метод системного підходу, аналізу і прогнозування, бібліосемантичний метод.
Результати. На здоров’я молодого покоління мають значний вплив соціальні фактори як на осо бистісному, 
сімейному, громадському, так і національному рівнях. Основними причинами втрати здоров’я, зростання 
смертності та зниження очікуваної тривалості життя є низький рівень і не сприятливі умови життєдіяльності 
значної частини населення, низька ефективність існуючої системи охорони здоров’я, поширеність шкідли-
вих звичок та нехтування необхідними нормами здорового способу життя. Ситуація, що склалася, потребує 
вдосконалення підходів до охорони громадського здоров’я в Україні, перегляду рекомендацій та ключових засад 
діючих програмних і стратегічних документів у сфері охорони здоров’я. Актуальним є продовження досліджень 
з питань ролі та впливу детермінант здоров’я.
Висновки. Правильно обрана здоров’язберігальна стратегія повинна включати пряму багатогранну оцінку 
здоров’я, в основі якої лежить холістичне розуміння функціонування та адаптації організму до змін, що виникають 
впродовж життя. Критеріями виступають інформативність інтеграційного та енергетичного компонентів, що 
включають гармонійність функціонування організму та його можливі резерви без зайвих ризиків і втрат. 
Кінцевою метою запобігання негативному впливу зовнішніх та внутрішніх детермінант є збереження здоров’я на 
високому рівні його життєздатності. Для її реалізації актуальним є підтримання так званого «безпечного рівня» 
здоров’я в усіх його проявах впродовж усього життя кожного індивідуума і громадськості в цілому.
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нується з життєвими стратегіями та нормами 
повсяк денної поведінки [9].
Мета роботи: проаналізувати роль і вплив 
соціально-гігієнічних та демографічних детермі-
нант здоров’я, а також концепції здорового спо-
собу життя в багатогранному аспекті для вибору 
здоров’язберігальної стратегії.
Матеріали і методи. Використано узагальнен-
ня даних джерел науково-дослідної та методич-
ної літератури. Основні методи дослідження: ме-
тод системного підходу, аналізу і прогнозування, 
бібліосемантичний метод.
Результати дослідження та їх обговорення. 
На здоров’я молодого покоління мають значний 
вплив соціальні фактори як на особистісному, сі-
мейному, громадському, так і національному рів-
нях. Оскільки поведінка щодо здоров’я та власне 
здоров’я закладається у підлітковому віці, спо-
сіб життя, як і соціальні детермінанти, впливає 
на здоров’я підлітків і є ключовим для здоров’я 
всього населення та економічного розвитку на-
цій. Сприятливі родинні умови, безпечні школи 
разом із позитивним підходом та однодумцями- 
однолітками мають вирішальне значення для на-
дан ня людям молодого віку можливості розвинути 
свій потенціал і досягти найкращого здоров’я при 
повноцінному переході до етапу дорослого життя.
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Основними причинами втрати здоров’я, зрос-
тання смертності та зниження очікуваної три-
валості життя є низький рівень і несприятливі 
умови життєдіяльності значної частини населен-
ня, низька ефективність існуючої системи охо-
рони здоров’я, поширеність шкідливих звичок 
та нехту вання необхідними нормами здорового 
способу життя [11].
Низький рівень здоров’я молоді має низку 
конкретних причин, серед яких: відсутність пріо-
ритету здоров’я та мотивації на здоровий спосіб 
життя і культуру здоров’я, конфлікти, агресивне 
соціальне середовище, складна криміногенна 
ситуація, незадовільна організація харчування, 
санітарно-гігієнічні проблеми, а також незадо-
вільна організація навчального процесy [5]. Нега-
тивний вплив спричиняє і той факт, що ми звер-
таємо мало уваги на суттєві зміни у стилі, укладі 
самого життя сучасної молодої людини. Як наслі-
док, багато із того, що вважалося профілактикою 
та запобіганням нездорової поведінки, є неак-
туальним і недієвим у реаліях сьогодення.
Скорочення обсягу та якості санітарно-про-
філактичної роботи протягом останнього де-
сятиріччя чітко прослідковується у зниженні 
обізнаності осіб молодого віку щодо ризиків 
захво рювань, їхньої санітарної культури тощо. 
У реальному повсяк денному житті, навіть за під-
вищення загальної поінформованості дітей, час-
тина життєво вагомих рутинних гігієнічних дій не 
реалі зується [2, 7].
Ситуація, що склалася, потребує вдосконален-
ня підходів до охорони громадського здоров’я в 
Україні з урахуванням ключових положень євро-
пейської політики «Здоров’я – 2020», стратегії 
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 
«Здоров’я для всіх», рекомендацій та ключових 
засад інших програмних і стратегічних докумен-
тів. Політика охорони здоров’я щодо неінфекцій-
них захворювань розглядається як інтервенції з 
метою зниження ризику для населення та індиві-
дуальної сприйнятливості [1, 4]. 
За умов високого ступеня соціальної нерів-
ності, що існує в Україні, особливого значення 
набувають соціальні детермінанти здоров’я. Їх 
багато, при цьому вони не тільки безпосередньо 
впливають на здоров’я, а й вступають у складну 
взаємодію, справляючи на здоров’я як прямий, 
так і опосередкований іншими чинниками вплив. 
Першочергового значення серед них набувають 
матеріальні чинники, що значною мірою детермі-
нують спосіб життя.
Здоров’я дітей і молоді перебуває під не менш 
вагомим впливом навколишнього середо вища, при 
цьому вплив зовнішніх чинників на організм, що 
розвивається, є більшим, ніж на організм дорос-
лої людини. Забруднення атмосферного повіт ря, 
недостатньо висока якість продуктів харчу вання, 
питної води, підвищений рівень шуму, не задовільні 
гігієнічні умови у навчальних закладах зумовлю-
ють патологічні зміни стану здоров’я [3].
Рівень здоров’я безпосередньо повʼязаний з 
рівнем освіти. Чим вищий він у певному соціаль-
ному середовищі, тим кращі узагальнені показ-
ники здоров’я демонструє. Доцільно розуміти 
поняття освіти в даному контексті не тільки як 
освіту суто валеологічну, а значно ширше – як за-
гальну освіту в цілому. Тобто, детальне розумін-
ня основ природничих, наукових, філософських, 
гуманітарних положень створює можливості 
формувати у суспільстві системне уявлення про 
проблему здоров’я в цілому. Незважаючи на сут-
тєві підтвердження впливу такого детермінанта 
здоров’я, як рівень освіти, наявна недостатня 
оцінка його незалежної ролі як причинного аген-
та [6].
За даними епідеміологічних досліджень, се-
ред сімей у більшості випадків не приділяється 
належна увага організації харчування дітей та 
отриманню збалансованого набору харчових 
продуктів, що свідчить про низький рівень куль-
тури харчування і недостатню увагу сім’ї до 
проб леми здоров’я в цілому [8].
До неправильного, нераціонального харчуван-
ня додається ще й гіподинамія. Якщо норма 
щоденної рухової активності систематично не 
виконується, в організмі, який активно росте і 
формується, порушуються біохімічні процеси, 
що призводить до зниження його опірності інфек-
ціям, переохолоджен ню, перегріву, раптовим 
стресовим ситуаціям.
Надмірна маса тіла та ожиріння – характерні 
зовнішні симптоми нераціонального харчування 
та малої рухової активності. Всесвітня організа-
ція охорони здоров’я вважає, що ожиріння серед 
дітей є однією з найбільш глобальних проблем, 
що стоять перед охороною здоров’я у ХХІ сто-
річчі. На жаль, в українському суспільстві немає 
чіткого усвідомлення масової загрози і не засто-
совуються якісні профілактичні заходи, щоб за-
побігти подальшому розвитку цієї тенденції.
У ситуації, яка склалася, все більшого значен-
ня набуває формування психологічної культури 
здорового способу життя населення, що сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я, запобігає роз-
витку хвороб, адже очевидно, що найважливіша 
роль в збереженні та формуванні здоров’я нале-
жить самій людині, її способу життя, системі цін-
ностей, рівню гармонізації її внутрішнього світу 
і стосунків з оточенням. Концепція збереження 
здоров’я завдяки здоровому способу життя по-
вин на стати головним життєвим завданням кож-
ної особистості [12].
Маючи достатньо високий рівень загальної 
інформованості щодо принципів збереження та 
зміцнення здоров’я, значна кількість людей всу-
переч всьому не дотримується правил здорового 
способу життя. Саме здоровий спосіб життя – це 
якісна передумова майбутньої самореалізації 
молодих людей, успішного навчання, продуктив-
ної діяльності, здатності до створення сім’ї та на-
родження здорових дітей, творчої та суспільно-
політичної активності.
Санітарно-гігієнічна культура як невід’ємна 
частина загальної компетентності збереження 
здоров’я основним своїм завданням вбачає про-
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філактику захворювань [10]. Згідно з актуаль-
ними матеріалами ВООЗ, у профілактичному 
забезпеченні населення виділяють два принци-
пових напрями:
– профілактика захворювань (Disease Preven-
tion) – заходи, спрямовані на запобігання, змен-
шення чинників ризику хвороб, а також на при-
зупинення поширеності хвороби та зменшення 
наслідків перенесених захворювань;
– зміцнення (збереження) здоров’я (Health 
Promotion) – процес, який дає можливість поси-
лити контроль за власним здоров’ям та детермі-
нантами, що його визначають, а також покращи-
ти його якість в конкретних соціальних сферах. 
Для превентивної медицини принциповим є те, 
що при здоров’язберігальній стратегії першочер-
говим є не усунення факторів ризику розвитку 
певних видів патології, а забезпечення умов для 
збереження такого потенціалу здоров’я, який би 
дозволив організму протистояти впливу цих чин-
ників, тобто сприянню здоров’ю, позаяк постійна 
зміна умов життєдіяльності, виникнення все но-
вих і нових чинників ризику (соціальних, еконо-
мічних, екологічних тощо) потребує формування 
цілої низки пристосувальних реакцій організму.
Висновки
Правильно обрана здоров’язберігальна стра-
тегія повинна включати пряму багатогранну оцін-
ку здоров’я, в основі якої лежить холістичне ро-
зуміння функціонування та адаптації організму 
до змін, що виникають впродовж життя. Крите-
ріями виступають інформативність інтеграційно-
го та енергетичного компонентів, що включають 
гармонійність функціонування організму та його 
можливі резерви без зайвих ризиків і втрат. 
Кінцевою метою запобігання негативному 
впливу зовнішніх та внутрішніх детермінант є збе-
реження здоров’я на високому рівні його життє-
здатності. Для її реалізації актуальним є підтри-
мання так званого «безпечного рівня» здоров’я в 
усіх його проявах впродовж усього життя кожного 
індивідуума і громадськості в цілому.
Перспективи подальших досліджень. Важ-
ливою необхідністю сучасності є систематичний 
аналіз та відслідковування проблем, пов’язаних 
із соціальними і демографічними детермінанта-
ми та їх несумісністю зі здоров’ям. Провідними 
фахівцями сфери громадського здоров’я повин-
ні бути запропоновані чіткі та ефективні стратегії 
про те, як науковці, медична і освітня спільнота 
могли б розробляти і впроваджувати дієві захо-
ди, масові повідомлення та мотивації для фор-
мування здоров’язберігальної громадської думки 
і обговорення соціально-демографічних умов, що 
формують стан здоров’я і добробут населення.
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THE INTEGRATING ASPECT OF CHOOSING A HEALTH STRATEGY: ROLE OF THE DETERMINANTS 
OF HEALTH
O. N. Litvinova1, O. I. Kachmar2
1I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
2Chortkiv city interdistrict department of the State Institution «Ternopil Regional Laboratory Center of the Ministry of 
Health of Ukraine», Chortkiv, Ukraine
Purpose: to analyze the role and in  uence of socio-hygienic and demographic determinants of health, as 
well as the concept of a healthy lifestyle in a multifaceted aspect of choice of healthcare strategy.
Materials and Methods.The data of sources of researches and methodical literature are used. Research 
methods: method of systemic approach, analysis and prognostication, biblio-semantic method.
Results. The health of the young generation is signi  cantly in  uenced by social factors at the personal, 
family, community and national levels. The main causes of health loss, increased mortality and reduced life 
expectancy are the low level and unfavorable living conditions of a large part of the population, low ef  ciency of 
the existing health care system, the prevalence of bad habits and neglect of the necessity healthy lifestyle. The 
current situation requires improvement of approaches of public health in Ukraine, revision of recommendations 
and main principles of existing program and strategic documents in the healthcare system. There is a need to 
continue researches on the role and impact of health determinants.
Conclusions. Properly chosen healthcare strategy should include a direct multifaceted assessment of 
health, based on a holistic understanding of the functioning and adaptive capabilities of body throughout the life. 
The criteria for this are the informativeness of the integrational and energetical components, which include the 
harmony of the body’s functioning and its possible reserves without unnecessary risks and losses. The ultimate 
goal of preventing the negative effects of external and internal determinants is to keep the health at a high 
level of viability. For its implementation, it is necessary to maintain the so-called «safe level» of health in all its 
manifestations throughout the life of each individual and the public as a whole.
KEY WORDS: health; determinants of health; healthcare strategy.
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